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Àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ (ÀÃ) – îäíå ç íàé-
ïîøèðåí³øèõ çàõâîðþâàíü ó ñâ³ò³, ÿêå ìîæå
ïðèçâîäèòè äî ôàòàëüíèõ óñêëàäíåíü [1]. Âå-
ëèê³ çóñèëëÿ âèòðà÷àþòüñÿ íà ïîøóê íàé-
á³ëüø àäåêâàòíî¿ òåðàï³¿ ÀÃ ç ìåòîþ çíèæåí-
íÿ ðèçèêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ êàòàñòðîô òà
çàãàëüíî¿ ñìåðòíîñò³ â³ä ñåðöåâî-ñóäèííèõ
ïîä³é. Ðÿä âåëèêèõ äîñë³äæåíü ïðèñâÿ÷åíèé
ñàìå âèâ÷åííþ âïëèâó ð³çíèõ âàð³àíò³â àí-
òèã³ïåðòåíçèâíî¿ òåðàï³¿ íà çàãàëüíèé êàðä³î-
âàñêóëÿðíèé ðèçèê òà îðãàíè-ì³øåí³. Çîêðå-
ìà, äîñë³äæåííÿ ASCOT äîñòåìåííî ï³ä-
òâåðäèëî, ùî á³ëüø³ñòü ïàö³ºíò³â ë³òíüîãî
â³êó íå äîñÿãàþòü ïîòð³áíèõ öèôð ïðè ìîíî-
òåðàï³¿ òà ñàìå êîìá³íîâàíà òåðàï³ÿ º íàé-
á³ëüø ä³éîâîþ: ðåêîìåíäóºòüñÿ êîìá³íàö³ÿ
³íã³á³òîð³â àíã³îòåíçèí-ïåðåòâîðþþ÷îãî ôåð-
ìåíòó (³ÀÏÔ) ç áëîêàòîðàìè êàëüö³ºâèõ êà-
íàë³â (ÁÊÊ) [2]. Äîñë³äæåííÿì ACCOMP-
LISH, ùî çàê³í÷èëîñÿ â 2008 ð., âðåøò³ âèçíà-
÷åíî, ùî êîìá³íîâàíà òåðàï³ÿ ó ñêëàä³ ³ÀÏÔ
³ ÁÊÊ º ïåðåâàæíîþ òà á³ëüø ä³ºâîþ ïî-
ð³âíÿíî ç êîìá³íàö³ºþ ³ÀÏÔ òà ä³óðåòèêàìè
ó äîñë³äæóâàíèõ ïàö³ºíò³â [3]. Íà ñüîãîäí³
ìîæíà ñêàçàòè, ùî êîìá³íàö³ÿ ³ÀÏÔ ³ ÁÊÊ º
íàéá³ëüø ðåêîìåíäîâàíîþ ó õâîðèõ ç ÀÃ,
ïðîòå ïîäàëüøå âèâ÷åííÿ âïëèâó ö³º¿ êîì-
á³íàö³¿ ó õâîðèõ íà ÀÃ º íåîáõ³äíèì ³ äîö³ëü-
íèì ç îãëÿäîì íà êîìîðá³äí³ ñòàíè òà íåîá-
õ³äí³ñòü âæèâàííÿ ë³ê³â ³íøèõ ãðóï.
Ñåðåä êðà¿í ªâðîïè Óêðà¿íà ïîñ³äàº ïåð-
øå ì³ñöå çà ñìåðòí³ñòþ âíàñë³äîê óñêëàäíåíü
ÀÃ [4]. Òàêîæ âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ òîé
ôàêò, ùî ïîêàçíèêè ñìåðòíîñò³ õâîðèõ â³ä
ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü â ïðàöåçäàò-
íîìó â³ö³ â Óêðà¿í³ â 3–5 ðàç³â ïåðåâèùóþòü
àíàëîã³÷í³ ïîêàçíèêè â ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ, ïðè öüîìó â³äì³÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ
äî çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â ñìåðòíîñò³ [5].
Ç â³êîì ÷àñòîòà âèíèêíåííÿ ÀÃ çðîñòàº,
ïðè öüîìó âñå ÷àñò³øå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñó-
ïóòí³ìè çàõâîðþâàííÿìè, â ïåðøó ÷åðãó ïà-
òîëîã³ºþ ñóãëîá³â [6]. Òàê, â ªâðîï³, äå ³ñíóº
ïðîáëåìà ñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ (25,6 % ñòàíî-
âëÿòü ëþäè â³êîì ≥ 55 ðîê³â), îñòåîàðòðîç ââà-
æàºòüñÿ îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ÷àñòèõ ôîðì õâî-
ðîá ñóãëîá³â, íà ÷àñòêó ÿêîãî ïðèïàäàº 60–
70 % óñ³õ çàõâîðþâàíü ñóãëîá³â  [6, 7].  Çàõâî-
ðþâàííÿ ñóãëîá³â â ñïîëó÷åíí³ ç ÀÃ – íàé÷àñ-
ò³ø³ õðîí³÷í³ ñòàíè ó ë³òí³õ ïàö³ºíò³â: ïðè-
áëèçíî 36 % ïàö³ºíò³â ç ÀÃ ñòðàæäàþòü íà
çàõâîðþâàííÿ ñóãëîá³â òà áëèçüêî 50 % ïàö³-
ºíò³â ³ç çàõâîðþâàííÿìè ñóãëîá³â ìàþòü ñó-
ïóòíþ ñåðöåâî-ñóäèííó ïàòîëîã³þ [8, 9].
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ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ
 У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ
З ОСТЕОАРТРОЗОМ
Îáñòåæåíî 29 îñ³á, õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ II ñòàä³¿ â ïîºäíàíí³ ç îñòåî-
àðòðîçîì êîë³ííèõ ñóãëîá³â â³êîì 40–65 ðîê³â. Õâîðèì ïðèçíà÷àëàñü àíòèã³ïåðòåíçèâíà
òåðàï³ÿ: àìëîäèï³í 5 ìã òà ë³çèíîïðèë 5 ìã 1 ðàç íà äîáó per os ïðîòÿãîì 10–14 äí³â.
Ïðîâîäèëè çàãàëüíîêë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ. Äëÿ îö³íêè àãðåãàö³éíî¿ âëàñòèâîñò³ òðîì-
áîöèò³â ïðîâîäèëè îïòè÷íó àãðåãàòîìåòð³þ òà óëüòðàñòðóêòóðíå äîñë³äæåííÿ ãðàíóë
òðîìáîöèò³â äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ. Ãðóïó êîíòðîëþ ñêëàëè 15 ïðàêòè÷íî çäîðîâèõ
îñ³á, ïîð³âíÿííèõ çà â³êîì ³ ñòàòòþ. Ó õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ â ïîºäíàíí³
ç îñòåîàðòðîçîì â ðåçóëüòàò³ ë³êóâàííÿ êîìá³íàö³ºþ ë³çèíîïðèë 5 ìã ³ àìëîäèï³í 5 ìã
ñòóï³íü àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ç ÀÄÔ, êîëàãåíîì òà òðîìá³íîì, à òàêîæ ôàêòîð Â³ë-
ëåáðàíäà äîñòîâ³ðíî çíèæóâàëèñÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íîðìàë³çàö³þ àãðåãàö³éíî¿ ôóíêö³¿
òðîìáîöèò³â ³ ïîäàëüøå çìåíøåííÿ ðèçèêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ ïîä³é. Îòðèìàí³ äàí³
ï³äòâåðäæåí³ òàêîæ äàíèìè óëüòðàñòðóêòóðíîãî àíàë³çó òðîìáîöèò³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ, òðîìáîöèòè, àíòèã³ïåðòåíçèâíà òåðàï³ÿ.
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Çì³íè ãåìîäèíàì³êè, ùî ïðèçâîäÿòü äî
ïîðóøåííÿ ïðîöåñ³â ãåìîñòàçó é òðîìáîë³-
çèñó, âèíèêàþòü âæå íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ÀÃ.
Çàïàëåííÿ òà íàñòóïíèé ïðèéîì íåñòåðî¿äíèõ
ïðîòèçàïàëüíèõ çàñîá³â ïðè îñòåîàðòðîç³ òà-
êîæ ñïðèÿþòü ïîðóøåííþ ð³âíîâàãè ì³æ ñèí-
òåçîì òðîìáîêñàí³â ó òðîìáîöèòàõ, ÿê³ ìà-
þòü ïðîòðîìáîãåííó ä³þ, ³ «àíòèòðîìáîãåí-
íèõ» åéêîçàíî¿ä³â (ïðîñòàöèêë³í), ùî ê³íåöü
ê³íöåì âåäå äî ï³äâèùåííÿ ðèçèêó ðîçâèòêó
òðîìáîçó  [10]. Öÿ ïðîáëåìà çóìîâëþº íåîá-
õ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ âïëèâó êîìá³íîâàíî¿ àíòè-
ã³ïåðòåíçèâíî¿ òåðàï³¿ (ó ñêëàä³ ë³çèíîïðèëó
òà àìëîäèï³íó) íà àãðåãàö³éí³ âëàñòèâîñò³
òðîìáîöèò³â ó õâîðèõ íà ÀÃ â ïîºäíàíí³ ç îñ-
òåîàðòðîçîì.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – äîñë³äèòè âïëèâ êîì-
á³íîâàíî¿ àíòèã³ïåðòåíçèâíî¿ òåðàï³¿ ó ñêëàä³
ë³çèíîïðèëó òà àìëîäèï³íó íà àãðåãàö³éí³
âëàñòèâîñò³ òðîìáîöèò³â øëÿõîì âèâ÷åííÿ
àäãåç³¿ òà àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â, ³íäóêîâàíèõ
àäåíîçèíäèôîñôàòîì, êîëàãåíîì ³ òðîìá³íîì,
çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííî¿ ì³êðîñêîï³¿ äîñë³-
äèòè óëüòðàñòóêòóðí³ çì³íè òðîìáîöèò³â, à
òàêîæ ð³âåíü ôàêòîðà Â³ëëåáðàíäà ó õâîðèõ
íà ÀÃ â ïîºäíàíí³ ç îñòåîàðòðîçîì êîë³ííèõ
ñóãëîá³â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Îáñòåæåíî 44 îñîáè.
Ç íèõ äî îñíîâíî¿ ãðóïè óâ³éøëî 29 îñ³á, õâî-
ðèõ íà ÀÃ II ñòàä³¿, 1–2 ñòóïåíÿ, â ïîºäíàíí³
ç îñòåîàðòðîçîì êîë³ííèõ ñóãëîá³â ²² ñòàä³¿ çà
Kellgren–Lawrence, ç ïîðóøåííÿì ôóíêö³¿ ñó-
ãëîá³â 1 – 2 ñòóïåíÿ, â³êîì 40–65 ðîê³â, ñå-
ðåäí³é â³ê – 56 (43–61) ðîê³â. Òðèâàë³ñòü ÀÃ
ñêëàëà (11±1,36) ðîêó, òðèâàë³ñòü ìàí³ôåñò-
íîãî ïåðåá³ãó îñòåîàðòðîçó – (10,21±0,93) ðî-
êó. Íà ÷àñ äîñë³äæåííÿ õâîðèì ïðèçíà÷àëàñü
àíòèã³ïåðòåíçèâíà òåðàï³ÿ: àìëîäèï³í (ä³þ÷à
ðå÷îâèíà – àìëîäèï³íó áåñèëàò) 5 ìã òà ë³-
çèíîïðèë (ä³þ÷à ðå÷îâèíà – ë³çèíîïðèëó äè-
ã³äðàò) 5 ìã 1 ðàç íà äîáó per os ïðîòÿãîì 10–
14 äí³â ó çâ’ÿçêó ç òðèâàë³ñòþ æèòòÿ òðîì-
áîöèò³â â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 7–10 äí³â.
Ó êîíòðîëüíó ãðóïó óâ³éøëî 15 ïðàêòè÷íî
çäîðîâèõ îñ³á, ñï³âñòàâíèõ çà â³êîì ³ ñòàòòþ.
Ä³àãíîç ÀÃ âñòàíîâëþâàëè çã³äíî ç ðåêî-
ìåíäàö³ÿìè Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ êàðä³îëîã³â
(2012), Íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè  â³ä 24.05.2012
¹ 384 òà ðåêîìåíäàö³ÿìè ESC (2013) [1, 4,
11]. Ä³àãíîç «Îñòåîàðòîç» âñòàíîâëþâàëè
â³äïîâ³äíî äî êë³í³êî-ðåíòãåíîëîã³÷íèõ êðè-
òåð³¿â Àìåðèêàíñüêî¿ êîëåã³¿ ðåâìàòîëîã³â,
ðåêîìåíäàö³é EULAR â³ä 2009 ð. ³ ôîðìóëþ-
âàëè çã³äíî ç âèìîãàìè íàêàç³â ÌÎÇ Óêðà¿íè
â³ä 12.10.2006 ¹ 676 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðî-
òîêîë³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ «Ðåâìàòîëîã³ÿ»» [12–15]. Äëÿ ï³ä-
òâåðäæåííÿ ä³àãíîçó îñòåîàðòðîç âèêîðèñòî-
âóâàëè äàí³ àíàìíåçó, ô³çèêàëüíîãî òà ðåíò-
ãåíîëîã³÷íîãî îáñòåæåííÿ ñóãëîá³â.
Êðèòåð³¿ âêëþ÷åííÿ â äîñë³äæåííÿ: âå-
ðèô³êîâàíèé ä³àãíîç ÀÃ ²² ñòàä³¿ â ïîºäíàíí³
ç âåðèô³êîâàíèì ä³àãíîçîì îñòåîàðòðîç êîë³í-
íèõ ñóãëîá³â, â³ê õâîðèõ 40–65 ðîê³â, îäåð-
æàííÿ äîáðîâ³ëüíî¿ ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè íà
ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³. Êðèòåð³¿ âèêëþ÷åííÿ:
â³ê á³ëüøå 65 ðîê³â, âñòàíîâëåíèé òà âåðè-
ô³êîâàíèé ä³àãíîç ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ,
ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè ²²² ñòàä³¿ 3-ãî ñòóïåíÿ,
õðîí³÷íà ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü III–IV ÔÊ, íà-
ÿâí³ñòü ñåðöåâî¿ àðèòì³¿, ùî ñïðè÷èíþº ïî-
ðóøåííÿ ãåìîäèíàì³êè òà ïîòðåáóº êîðåêö³¿
³ç çàñòîñóâàííÿì àíòèàðèòì³÷íèõ ïðåïàðàò³â,
íàÿâí³ñòü öóêðîâîãî ä³àáåòó, íàÿâí³ñòü ã³ïåð-
òà ã³ïîòèðåîçó, íàÿâí³ñòü õðîí³÷íî¿ íèðêîâî¿
íåäîñòàòíîñò³ (øâèäê³ñòü êëóáî÷êîâî¿ ô³ëü-
òðàö³¿ (ØÊÔ) <60 ìë/õâ/1,73 ì2), íàÿâí³ñòü
îæèð³ííÿ ²²²–IV ñòóïåíÿ, õðîí³÷í³ çàõâîðþ-
âàííÿ ó ôàç³ çàãîñòðåííÿ, îíêîëîã³÷í³ çàõâî-
ðþâàííÿ, âàã³òí³ñòü òà ëàêòàö³ÿ.
Äëÿ îö³íêè àäãåç³¿ äîñë³äæóâàëè ïîêàç-
íèêè ñèñòåìè çãîðòàííÿ. Äëÿ îö³íêè àãðå-
ãàö³éíî¿ âëàñòèâîñò³ òðîìáîöèò³â ïðîâîäè-
ëè îïòè÷íó àãðåãàòîìåòð³þ é âèçíà÷àëè ñòó-
ï³íü, ÷àñ òà øâèäê³ñòü àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â.
Ó ÿêîñò³ ³íäóêòîð³â àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â
áóëè âèêîðèñòàí³ àäèíîçèíäèôîñôàò (ÀÄÔ),
êîëàãåí, òðîìá³í (2 ìêÌ). Òàêîæ âèçíà÷àëè
ð³âåíü ôàêòîðà Â³ëëåáðàíäà çà äîïîìîãîþ àã-
ðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ç ðèñòîì³öèíîì (2 ìêÌ)
(àíàë³çàòîð àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ÀÐ 2110,
ÍÒÖ «Ñîëàð»).
Óëüòðàñòðóêòóðíå äîñë³äæåííÿ ãðàíóë
òðîìáîöèò³â ïðîâîäèëè ó 10 ïàö³ºíò³â ç ÀÃ
2-ãî ñòóïåíÿ íà ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ, à òàêîæ
÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ïðîâîäèëè çà
ñòàíäàðòíîþ ñõåìîþ [15]. Äëÿ ê³ëüê³ñíî¿
îö³íêè óëüòðàñòðóêòóðíèõ çì³í âèçíà÷àëè
ù³ëüí³ñòü óïàêóâàííÿ àëüôà- òà äåëüòà-ãðà-
íóë, ÷èñåëüíó ù³ëüí³ñòü ëÿìáäà-ãðàíóë ó
ñêëàä³ ãðàíóëîìåðà òðîìáîöèò³â.
Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó ðåçóëüòàò³â äîñë³ä-
æåííÿ ïðîâîäèëè çà äîïîìîãîþ W-êðèòåð³þ
Øàï³ðî–Ó³ëêà, U-êðèòåð³þ Ìàííà–Ó¿òí³ ç âè-
çíà÷åííÿì ìåä³àíè (Ìå) òà âåðõíüîãî ³ íèæ-
íüîãî êâàðòèë³â ([25%–75%]). Âèçíà÷àëè
äîñòîâ³ðíîñò³ â³äì³ííîñòåé ì³æ ïîêàçíèêàìè
äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ çà äîïîìîãîþ êðèòåð³þ
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Â³ëêîêñîíà. Ðåçóëüòàòè ââàæàëè ñòàòèñòè÷íî
çíà÷óùèìè ïðè p <0,05.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Íà ïî-
÷àòêó äîñë³äæåííÿ õâîð³ íà ÀÃ ñêàðæèëèñÿ
íà ïåð³îäè÷íå ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñ-
êó (29; 100 %); ãîëîâíèé á³ëü (27; 93,1 %),
øóì ó âóõàõ (19; 65,5 %), çàïàìîðî÷åííÿ (24;
82,7 %), ìåðåõò³ííÿ ïåðåä î÷èìà (14; 48,3 %).
Õâîð³ íà îñòåîàðòðîç ñêàðæèëèñÿ íà áîë³
â ñóãëîáàõ (29; 100 %), ïîðóøåííÿ õîäè (16;
55,2 %), îáìåæåííÿ ðóõ³â â êîë³ííèõ ñóãëîáàõ
(22; 75,9 %). Ïðè îãëÿä³ òàêîæ âèçíà÷àëè-
ñÿ áîëþ÷³ñòü â ïðîåêö³¿ ñóãëîáà (26 õâîðèõ,
89,6 %), îáìåæåííÿ çãèíàííÿ (19; 65,5 %),
õðóñê³ò ³ êðåï³òàö³ÿ ïðè ðóñ³ (11; 38 %). Çàäëÿ
çìåíøåííÿ âèðàçíîñò³ áîëüîâîãî ñèíäðîìó
õâîð³ ïåð³îäè÷íî ïðèéìàëè íàñòóïí³ ïðåïà-
ðàòè: Ìåëîêñèêàì (14 ïàö³ºíò³â, 48,3 %), Äè-
êëîôåíàê (11; 37,9 %), Í³ìåñóë³ä (4; 13,8 %).
Çà 2 òèæí³ õâîðèõ ïðîñèëè ïðèïèíèòè ïðè-
éîì ë³ê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ôóíêö³þ òðîìáî-
öèò³â, çîêðåìà íåñòåðî¿äíèõ ïðîòèçàïàëüíèõ
çàñîá³â.
Ï³ä âïëèâîì ïðèçíà÷åíî¿ àíòèã³ïåðòåí-
çèâíî¿ òåðàï³¿ õâîð³ íà àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåí-
ç³þ â ïîºäíàíí³ ç îñòåîàðòðîçîì â³äì³÷àëè
ïîêðàùåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ – çìåíøèëàñÿ ÷à-
ñòîòà åï³çîä³â ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñ-
êó ó 7 (24,1 %), ãîëîâíîãî áîþ ó 5 (17,2 %),
øóìó ó âóõàõ ó 3 (10,3 %), æîäíîãî âèïàäêó
çàïàìîðî÷åííÿ ó 3 (10,3%), ìåðåõò³ííÿ ïåðåä
î÷èìà íå áóëî.
Ïîêàçíèêè àäãåç³¿ òà àãðåãàö³¿ òðîìáî-
öèò³â, ³íäóêîâàíî¿ ÀÄÔ, êîëàãåíîì òà òðîì-
á³íîì, îòðèìàí³ äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàíÿ, íàâåäåí³
â òàáë. 1.
Àäãåç³éíà ôóíêö³ÿ òðîìáîöèò³â ï³ñëÿ ë³-
êóâàííÿ ó õâîðèõ íà ÀÃ â ïîºäíàíí³ ç îñòåî-
Òàáëèöÿ 1. Ïîêàçíèêè àäãåç³¿ òà àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â, ³íäóêîâàíî¿ ÀÄÔ, êîëàãåíîì
òà òðîìá³íîì, äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ (Med [25%–75%])
Ïðèì³òêà. * ð<0,05.
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àðòðîçîì äîñòîâ³ðíî çíèæóâàëàñü: äî ë³êó-
âàííÿ – 38 (30 – 55) %, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ –
26 (23 – 29) %,  p<0,05, ùî ñâ³ä÷èòü íà êîðèñòü
çíèæåííÿ çäàòíîñò³ ïðèºäíàííÿ òðîìáîöè-
ò³â îäèí äî îäíîãî òà ïîäàëüøîãî òðîìáî-
óòâîðåííÿ. Äî ë³êóâàííÿ á³ëüø³ñòü ïîêàçíèê³â
àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â áóëà ï³äâèùåíà, ïðîòå
ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ¿õ íîðìàë³-
çàö³ÿ. Òàê, ñòóï³íü àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ç
ÀÄÔ äî ë³êóâàííÿ – 65,2 (57,9 – 74,2) %, ï³ñëÿ
ë³êóâàííÿ – 51,45 (40,95 – 57,4) %,  p<0,05,
õî÷à é íå áóëî äîñÿãíóòî ð³âíÿ ãðóïè êîíò-
ðîëþ – 44,2 (37,6 – 50,35) %,  p<0,05, ïðîòå
çíèæåííÿ àãðåãàö³¿ ç ÀÄÔ ñâ³ä÷èòü íà êîðèñòü
çìåíøåííÿ ñõèëüíîñò³ äî ³í³ö³àö³¿ íåîáîðîò-
íî¿ àãðåãàö³¿ öèðêóëþþ÷èõ òðîìáîöèò³â.
Äîñòîâ³ðíî çíèæóâàëàñÿ ñòóï³íü àãðåãàö³¿
òðîìáîöèò³â ç êîëàãåíîì: äî ë³êóâàííÿ – 65,6
(54,6 – 74,4) %, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ – 42,5 (26,3 –
45,9) %; p<0,05, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çíèæåííÿ
àäãåç³¿ òðîìáîöèò³â äî êîëàãåíó ñóäèí ç óðà-
æåíèì åíäîòåë³ºì (p<0,05). Òàêîæ äîñòîâ³ðíî
çíèæóâàâñÿ ñòóï³íü àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ç
òðîìá³íîì: äî ë³êóâàííÿ – 70,9 (59,8 – 86,7) %,
ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ – 40,3 (23,3 – 57,8) %, p<0,05)
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çíèæåííÿ ñòèìóëÿö³¿ ñèíòåçó
åíäîòåë³íó-1 ç ïîäàëüøèì ïîðóøåííÿì ñï³â-
â³äíîøåííÿ ïðîêîàãóëÿíò³â ³ àíòèêîàãóëÿíò³â,
ùî ìîæå ñïðèÿòè çìåíøåííþ ïîäàëüøî¿
äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ ñóäèí (p<0,05). Ôàêòîð
Â³ëëåáðàíäà, ÿê íåïðÿìèé ïîêàçíèê óøêîä-
æåííÿ åíäîòåë³þ ñóäèí, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ äî-
ñòîâ³ðíî çíèæóâàâñÿ ó õâîðèõ íà ÀÃ â ïîºä-
íàíí³ ç îñòåîàðòðîçîì: äî ë³êóâàííÿ – 182,5
(171,6 – 194,9) %, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ –  152,7
(138 – 169,5) %, p<0,05, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè
íà êîðèñòü çìåíøåííÿ óðàæåííÿ åíäîòåë³þ
òà ïðåäèêö³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó åíäîòå-
ë³àëüíî¿ äèñôóíêö³¿ (p<0,05).
Ó 10 ïàö³ºíò³â ç ÀÃ â ïîºäíàíí³ ç îñòåî-
àðòðîçîì áóâ ïðîâåäåíèé óëüòðàñòðóêòóðíèé
àíàë³ç òðîìáîöèò³â äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ.
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 2.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äîñë³äæóâàí³ ïî-
êàçíèêè íå äîñÿãëè íîðìàëüíîãî ð³âíÿ, ñïî-
ñòåð³ãàëàñü òåíäåíö³ÿ äî ïîêðàùåííÿ ñòàíó
òðîìáîöèò³â íà óëüòðàñòðóêòóðíîìó ð³âí³.
Òàê, çá³ëüøóâàâñÿ â³äíîñíèé âì³ñò íåàêòè-
âîâàíèõ òðîìáîöèò³â (òðîìáîöèòè, ÿê³ íå
çäàòí³ äî àäãåç³¿, óòâîðåííÿ àãðåãàò³â ³ ñåêðåö³¿
á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ñïîëóê), çìåíøóâàâñÿ
âì³ñò àãðåãîâàíèõ òðîìáîöèò³â, â³äíîñíèé
âì³ñò äåãðàíóëüîâàíèõ òðîìáîöèò³â òà â³ä-
íîñíèé âì³ñò àêòèâîâàíèõ òðîìáîöèò³â, ÿê³
ìàþòü ï³äâèùåíó çäàòí³ñòü äî àäãåç³¿, óòâî-
ðåííÿ àãðåãàò³â ³ ñåêðåö³¿ á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ
ñïîëóê, ùî áåçïîñåðåäíüî áåðóòü ó÷àñòü àáî
âïëèâàþòü íà ãåìîñòàç [16], çá³ëüøóâàëàñü
ù³ëüí³ñòü ïàêóâàííÿ àëüôà-ãðàíóë, ÿê³ ó ñâî-
ºìó ñêëàä³ ì³ñòÿòü, çîêðåìà, ô³áðèíîãåí ³
ôàêòîð Â³ëëåáðàíäà, òà ñïîñòåð³ãàëàñü òåí-
äåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ ù³ëüíîñò³ ïàêóâàííÿ
äåëüòà-ãðàíóë, ùî çàïîá³ãàº âèâ³ëüíåííþ
íåìåòàáîë³÷íîãî ÀÒÔ, ÀÄÔ, ñåðîòîí³íó ³
Òàáëèöÿ 2. Ðåçóëüòàòè óëüòðàñòðóêòóðíîãî àíàë³çó  òðîìáîöèò³â äî òà ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ
(Med [25%–75%])
Ïðèì³òêà.* ð<0,05.
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êàëüö³þ òà ëÿìáäà-ãðàíóë, ÿê³ çà ñâî¿ìè ìîð-
ôîëîã³÷íèìè ³ á³îõ³ì³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè
â³äïîâ³äàþòü îçíàêàì ë³çîñîì.
Âèñíîâêè
1. Â ðåçóëüòàò³ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà àð-
òåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ â ïîºäíàíí³ ç îñòåîàð-
òðîçîì êîìá³íàö³ºþ ë³çèíîïðèë 5 ìã ³ àìëî-
äèï³í 5 ìã âèÿâëåíî äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ
ñòóïåíÿ àãðåãàö³¿ òðîìáîöèò³â ç ÀÄÔ, êîëà-
ãåíîì òà òðîìá³íîì.
2. Çàïðîïîíîâàíå ë³êóâàííÿ ìîæå ñïðèÿòè
çìåíøåííþ äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ ñóäèí, íîð-
ìàë³çàö³¿ àãðåãàö³éíî¿ ôóíêö³¿ òðîìáîöèò³â
âíàñë³äîê çìåíøåííÿ ñõèëüíîñò³ äî ³í³ö³àö³¿
íåîáîðîòíî¿ àãðåãàö³¿ öèðêóëþþ÷èõ òðîìáî-
öèò³â, çíèæåííÿ àäãåç³¿ òðîìáîöèò³â äî êîëà-
ãåíó ñóäèí ç óðàæåíèì åíäîòåë³ºì, çíèæåííÿ
ñòèìóëÿö³¿ ñèíòåçó åíäîòåë³íó-1.
3. Çíèæåííÿ ð³âíÿ ôàêòîðà Â³ëëåáðàíäà ó
õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ â ïîºäíàí-
í³ ç îñòåîàðòðîçîì ïðè ë³êóâàíí³ êîìá³íàö³ºþ
ë³çèíîïðèëó òà àìëîäèï³íó òàêîæ â³ðîã³äíî
ñïðèÿº çìåíøåííþ óðàæåííÿ åíäîòåë³þ òà
ïðåäèêö³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó åíäîòåë³àëü-
íî¿ äèñôóíêö³¿ ï³ä ä³ºþ ë³êóâàííÿ.
4. Ïðè âèêîíàíí³ óëüòðàñòðóêòóðíîãî àíà-
ë³çó òðîìáîöèò³â âèÿâëåíî, ùî âíàñë³äîê
ë³êóâàííÿ çá³ëüøóâàâñÿ â³äíîñíèé âì³ñò
íåàêòèâîâàíèõ òðîìáîöèò³â ïðè îäíî÷àñíîìó
çìåíøåíí³ â³äíîñíîãî âì³ñòó àêòèâîâàíèõ
òðîìáîöèò³â, â³äíîñíîãî âì³ñòó äåãðàíóëüî-
âàíèõ òðîìáîöèò³â òà âì³ñòó àãðåãîâàíèõ
òðîìáîöèò³â.
5. Íà ï³äñòàâ³ âèÿâëåíèõ çì³í ïðè óëüòðà-
ñòðóêòóðíîìó àíàë³ç³ òðîìáîöèò³â, íîðìà-
ë³çàö³¿ àãðåãàö³éíî¿ ôóíêö³¿ òðîìáîöèò³â
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîçèòèâíèé âïëèâ ë³êóâàííÿ
õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó ã³ïåðòåíç³þ â ïîºä-
íàíí³ ç îñòåîàðòðîçîì êîìá³íàö³ºþ ë³çèíî-
ïðèëó 5 ìã òà àìëîäèï³íó 5 ìã,  òåíäåíö³ÿ äî
ïîäàëüøîãî çìåíøåííÿ ðèçèêó ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ ïîä³é.
Ïåðñïåêòèâí³ñòü ïîäàëüøèõ äîñë³ä-
æåíü: âèçíà÷åííÿ çì³í àãðåãàö³éíî¿ ôóíê-
ö³¿ òðîìáîöèò³â, ó òîìó ÷èñë³ íà óëüòðà-
ñòðóêòóðíîìó ð³âí³, ó õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó
ã³ïåðòåíç³þ â ïîºäíàíí³ ç îñòåîàðòðîçîì â äè-
íàì³ö³ ë³êóâàííÿ àíòèã³ïåðòåíçèâíèìè ïðå-
ïàðàòàìè òà íåñòåðî¿äíèìè ïðîòèçàïàëüíèìè
çàñîáàìè.
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Î.Ñ. Õìåëü
ÂËÈßÍÈÅ ÀÍÒÈÃÈÏÅÐÒÅÍÇÈÂÍÎÉ ÒÅÐÀÏÈÈ ÍÀ ÔÓÍÊÖÈÞ ÒÐÎÌÁÎÖÈÒÎÂ Ó ÁÎËÜÍÛÕ
ÀÐÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÃÈÏÅÐÒÅÍÇÈÅÉ Â ÑÎ×ÅÒÀÍÈÈ Ñ ÎÑÒÅÎÀÐÒÐÎÇÎÌ
Îáñëåäîâàíî 29 áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé II ñòàäèè â ñî÷åòàíèè ñ îñòåîàðòðîçîì
êîëåííûõ ñóñòàâîâ II ñò. â âîçðàñòå 40–65 ëåò. Áîëüíûì íàçíà÷àëàñü àíòèãèïåðòåíçèâíàÿ òåðàïèÿ:
àìëîäèïèí 5 ìã è ëèçèíîïðèë 5 ìã 1 ðàç â ñóòêè per os â òå÷åíèå 10–14 äíåé. Ïðîâîäèëè
îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ îöåíêè àãðåãàöèîííîé ñïîñîáíîñòè òðîìáîöèòîâ ïðîâîäèëè
îïòè÷åñêóþ àãðåãàòîìåòðèþ è óëüòðàñòðóêòóðíîå èññëåäîâàíèå ãðàíóë òðîìáîöèòîâ äî è ïîñëå
ëå÷åíèÿ. Ãðóïïó êîíòðîëÿ ñîñòàâèëè 15 ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö, ñîïîñòàâèìûõ ïî âîçðàñòó è
ïîëó. Ó áîëüíûõ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé â ñî÷åòàíèè ñ îñòåîàðòðîçîì â ðåçóëüòàòå ëå÷åíèÿ
êîìáèíàöèåé ëèçèíîïðèë 5 ìã è àìëîäèïèí 5 ìã ñòåïåíü àãðåãàöèè òðîìáîöèòîâ ñ ÀÄÔ, êîë-
ëàãåíîì è òðîìáèíîì, à òàêæå ôàêòîð Âèëëåáðàíäà äîñòîâåðíî ñíèæàëèñü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
íîðìàëèçàöèè àãðåãàöèîííîé ôóíêöèè òðîìáîöèòîâ è äàëüíåéøåì óìåíüøåíèè ðèñêà ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé. Ïîëó÷åííûå äàííûå áûëè ïîäòâåðæäåíû äàííûìè óëüòðàñòðóêòóðíîãî
àíàëèçà òðîìáîöèòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, òðîìáîöèòû, àíòèãèïåðòåíçèâíàÿ òåðàïèÿ.
O.S. Khmel
INFLUENCE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY ON PLATELET FUNCTION IN PATIENTS
WITH HYPERTENSION IN COMBINATION WITH OSTEOARTHRITIS
It was 29 patients with arterial hypertension stage II, 1–2 degrees (HT), in combination with knee
osteoarthritis stage II (OA), at the age of 40–65 years. Patients were prescribed antihypertensive
therapy: Amlodipine 5 mg and Lisinopril 5 mg once a day per os during 10–14 days. Patients had
general clinical studies, optical aggregation and ultrastructural examination of platelets before and
after treatment. The control group consisted of 15 practically healthy persons, comparable by age and
sex. In patients with arterial hypertension in combination with osteoarthritis the degree of platelet
aggregation with ADP, collagen and thrombin, and von Willebrand factor were significantly decreased
as a result of treatment with a combination of Lisinopril 5 mg and Amlodipine 5 mg, which indicates
a reliable trend toward normalization of platelet aggregation function and further reduction of the risk
of cardiovascular events.
   Keywords: hypertension, platelets, antihypertensive therapy.
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